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非線形光学現象は光を制御する上で重要な役割を果たす。特に 2 次非線形光学現象は第 2 高調波発生による
波長変換や電気光学効果による光変調など，実用面での応用が期待され，数多くの研究がなされてきた。中でも有機
化合物は，その非線形性の大きさ，合成の多様さから広く注目されている o




























の試料に適用し， m-NAの約 2 倍の感受率をもっ物質を見いだした。またこの方法が有色物質に適用できることを
実証し，さらにこの方法の多方面への応用の可能性を論じた。本研究は非線形光学の発展に大きく寄与するものであ
り，博士(理学)の学位論文として十分価値あるものと認める。
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